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LITTERATUR I AARET 1946
ved
Albert Fabritius
Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXXII,
1946. Kbh. 1947.
Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev Jensen og K. Høyer
Nielsen, 7. Aarg. 1946.
1946.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1947. 64. Aargang. Kbh. 1947.
8vo. (XXXII — 478 - 126-62 S.) Afsnit II indeholder Stam¬
tavler med Vaabenafbildninger og Portrætter over Slægterne:
Juel af Langeland, Jul af Sønderjylland, Kauffmann (von Kauff-
mann), Reedtz (Reedtz-Thott), Baron Schubart, von Sommer-
hielm, Svanenhielm, Vietinghoff, de Witte, Zepelin.
Cato Krag-Rønne: Ordliste for ættegranskere. Oslo. 1946. 4to. (70 S.).
Slægten. En fynsk Bondeslægt gennem 300 Aar. Samlet af dens Efter¬
kommere 1945. (Forord af Einar Larsen) (Tegninger: Poul Han¬
sen). Odense [1946]. 4to. (57 S. - 111.).
(Jens Pedersen og Margrethe Hansen:) En Slægt under Guds Naade.
(Efterkommere af Søfren Jørgensen, d. 1702). (Kbh. 1946). 8vo.
(32 S.). (Med Omslagstit: En gammel vestfynsk Slægt, 1639-
1910).
Aarsskrift for Dueledsslægten 1945-46. Red. af Anders Kjellerup.
(Vinderup 1945-46). (2 Hæfter).
Amdi - se Anchersen.
Amdisen — se Anchersen.
Anchersen - Stamtavle over Slægterne Anchersen - Amdisen -
Amdi fra 1545. Roskilde [1946]. 8vo. (12 upag. S. - 111.).
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Bojsen - Boje Anker Nørregaard: Slægts-Træ efter Fritz Engehardt
Bojsen „Budstikken" 1808-1882, gift med Eline Heramb. U. St.
1946. (Litogr. — pat.).
Christiansen - se Truelsen.
Chrystie - Ragnar Iuell: Slægten Chrystie i Norge. [Oslo 1946].
4to. (36 Bl. - dupl.).
Daniel - Søren Daniel Kristensen, Dalsgaard og Daniel Kristensen,
Herning: Daniel-Slægten. Et kortfattet Slægtsregister for Daniel
Jensen fra Grønbæk, hans Forfædre og hans Efterkommere.
(Silkeborg) 1946. (39 S. - 1 Tvl.). 8vo.
Friis - H. Friis-Petersen: Familien Friis fra Ringkøbing Amt. Aar¬
hus 1946. 4to. (44 Bl. - dupl.).
Friis - H. Friis-Petersen: Stamtavle over Familien Friis fra Aarhus.
Aarhus 1946. 4to. (66 Bl. - dupl.).
Frost - se Petersen.
Green - En engelsk Urmagerslægt [Green], der havnede i Aaben¬
raa. Aabenraa u. A. [1946]. 8vo. (22 S.).
Juel - se Danmarks Adels Aarbog.
Jul - se Danmarks Adels Aarbog.
Kauffmann - se Danmarks Adels Aarbog.
Klausen - se Steen.
Krohn - Victor Krohn: Slægtebog for den Del af Slægten Krohn,
der ligger forud og bagud for Viggo Henrik Victor Krohn.
Supplement til Sognepræst J. Vahl's „Slægtebog over Afkommet
af Christiern Nielsen, Borgmester i Varde omkring 1500, efter
trykte og utrykte Kilder". Kbh. 1946. 4to. (21 S. - maskinskr.).
Kuhle - Breve og andre Papirer vedrørende Slægten Kiihle. (Kbh.)
1946. (71 upag. Bl. - dupl.) 4to. - Tillæg. S. St. o. A. 4to. (15
Bl. dupl. - 14 Tvl. m. indkl. Fotografier).
Lausen - Familien Lausen. 1731-1946. [Herning] 1946. 4to. (1 Bl.).
Lemmich Ragnar Iuell: Slægten Lemmich. [Oslo 1946]. 4to. (53
Bl. - dupl.).
Ludvigsen Frederik D. Ludvigsen: Familien Ludvigsens Slægtebog.
Udgivet af Familien. Kbh. 1946. 4to. (131 S. - 111. - 8 Tvl.).
Meyer - Agnatisk Descendens for Fru Ellen Cecilia Steffensen,
f. Meyer af Slægten Meisling. (Oversigt i Til Fru Ellen Steffensens
75 Aars Fødselsdag 9. Oktober 1946 af Vilhelm Steffensen, Næst¬
ved 1946.).
Nygaard - Povl Nygaard: Malthe Bruun Nygaard og Minna Paul¬
sens Efterkommere. Charlottenlund 1946. 4to. (17 Bl. - dupl.).
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Petersen — Christian Maibøll: Skotøjsfabrikant Jørgen Andresen
Petersen og Hustru Meta Marie Frost, deres Forfædre og Efter¬
kommere. Tønder 1946. 4-to. (363 S. 111. - 2 Tvl.).
Poulsen - (Maja Hyldgaard Revenskou:) En gammel Hads Herreds
Slægt. 1550-1946. Bryggeriejer Peder Poulsen og Hustru Louise
Christines Forfædre og Efterkommere. Haderslev 1946. 8vo.
(62 S. - 111. - 1 Tvl.).
Reedtz [Reedtz-Thott] - se Danmarks Adels Aarbog.
Sand - (Chr. A. Søgaard:) Slægtsbog for Sand Stauning. (Skjern)
1946. 8vo. (186 S. - Hl.).
Schubart - se Danmarks Adels Aarbog.
Schwensen - A. Grum-Schwensen: Slægten Schwensen fra GI. Ha¬
derslev. Stamtavle og biografiske Data. Udarbejdet paa Grund¬
lag af Optegnelser af Knud Valdemar Schwensen. Med et Tillæg.
Odense 1946. 4to. (240 S. - 4 Tvl.).
Seedorff — (Edith Egebjerg:) Descendenter af Claus Joachim See-
dorff og Christina Westp[h]alen. (Silkeborg 1946). 8vo. (26 S.).
Skovsborg — Marie Skovsborg: Minder fra mit Barndoms- og Ung¬
domshjem. Brønderslev 1946. 8vo. (S. 117-120: Stamtavle).
von Sommerhielm - se Danmarks Adels Aarbog.
Steen - Efterkommere af Kristen Josefsen Steen og af Morten Klau¬
sen: To Tavler i Kristen Josefsen Klausen: Min Ungdom, Ringe
1946.
Svanenhielm - se Danmarks Adels Aarbog.
Teller - Otto Teller: Slægten Teller. Den danske Linie. 3. Udg.
Hellerup 1946. 8vo. (85 S. - 111.).
Thysen - Hans S. Thysen: Slægten Thysen. En sønderjysk Gaard-
og Slægtshistorie. Aaved (Ribe) 1946. 8vo. (346 S. — 111.).
Truelsen - G. Biitzow-Rohde: Ahnetavle med kortfattede Biografier
for fire Søskende Truelsen samt Uddrag af Stamtavler for Slæg¬
terne Truelsen og Christiansen. Hellerup 1946. 4to. (84 S. —
1 Billedtvl. — dupl.).
Warburg - L. C. Warburg & Søns Efterfølger. 1746 - 20. Decem¬
ber - 1946. (Kbh.) [1946]. 8vo. (19 upag. S. - 111.).
Vietinghoff - se Danmarks Adels Aarbog.
de Witte - se Danmarks Adels Aarbog.
Zepelin — se Danmarks Adels Aarbog.
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Supplement til Stamtavlefortegnelsen for igi2.
Wanscher — Stamtavle over Wilhelm Wanschers Efterkommere - i
Nanna Widebech, født Wanscher: Minder fra min Barndom og
Ungdom. Kbh. 1912. S. 89-96.
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1934.
Ripperda - Udo von Ripperda: Genealogie iiber 16 Generationen
des reichsfreiherrlichen Geschlechtes von Ripperda. (Berl.) 1934.
Tvær-Fol. (144 S. - 1 Tvl.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1936.
Boas - Stamtavle: dvs. Ascendenstavle for Sophus Boas til Gorm den
Gamle.: Storeheddinge u. A. [efter 1936]. Fol. pat.
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1941.
Lakjer - Sofus Lakjer: Slægten Lakjer. Gentofte 1941. 4to. (136 Bl.
- dupl.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1943.
Duurloo - [S. P. Duurloo:] Slægten Duurloo fra St. Jan 1675-1840.
Athen 1943. 8vo. (44 S.) - Tillæg u. St. o. A. 8vo. (4 S.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1944.
Seedorff - : Ahnetavle for Otto Paludan Brøndum Seedorff, f. 1875.:
U. St. o. A. [1944]. Fol. pat.
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1945.
Bissen - Stamtavle i Haavard Rostrup: Billedhuggeren H. W. Bissen
1798-1868. Kbh. 1945.
